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校長期勉畢業生：「不忘學習、不忘自省、並錘練自己」 
 本校 14級畢業典禮於 6月 7日(六)舉辦，今年計有學士班
1699人、碩士班 1615人，以及博士班 342人畢業。今年畢業
典禮特別行政院蔣丙煌政務委員及大誌雜誌創辦人李取中先
生分別擔任研究所及大學部致詞貴賓。賀陳弘校長則引用甘地：
「活着，如同生命中最後一天般活着。學習，如同會永遠活着
般學習。」勉勵畢業生，畢業是生命另一個階段的開始，永遠
不要忘了學習，不要忘了反省自己，錘鍊自己。 
 賀陳弘校長表示，每個時代都有它的困境以及潛力，但是，
「困境，正是給予年輕人打開潛力的一把石中劍，如果把它當
成抱怨的藉口，那麼困境一定是擋住你成長的巨石。如果順從
它的限制，那麼困境一定是囚禁你的牢籠。如何有所為、有所
不為，創造己立而且立人，己達而且達人的局面，正是這個時
代給同學們的召喚。」 
 甘地與曼德拉投入抗爭，能成功地帶領眾人走出困境，賀陳
校長認為，是因為他們內心自我修持的力量，能夠充分裕如的
控制自己。他說，畢業後的各種困境，不論是來源自產業結構、
全球化等因素，如果能夠不停地自我省思、自我錘鍊，當累積
的功力夠深厚，一定能左右逢源、出手成招，走出困境。 
 他也提到，賈伯斯說「stay hungry, stay foolish」，是對
外在世界的求知若渴，對困境的認真研究的態度，賀陳弘再加
上「stay honest」，強調對內在自我的反省態度。他相信，清
華學子的成長潛力很大，期許清華學子不僅獨善其身，並且兼
善天下，領導社會走向更加美好。 
 「人生的成功不在於爬到哪裡，而是在追求成功的過程！」
蔣丙煌政務委員說，人生在進入職場前，受到命運的影響大於
自身努力，但未來進入職場後，態度與方法也就是「性格」才
是決定未來命運的關鍵，因此要掌控、改善自己的性格，才能
控制命運，讓自己變好運。 
 而在職場道路，他以「戒慎恐懼、如臨深淵、如履薄冰！」
12字勉勵學生，未來進入職場，應放下從小到大的銳氣與驕傲，
厚植實力、彌補不足。等到累積足夠的專業後，再展現實力。
不要氣餒於沒有伯樂，只要想著不斷繼續努力，即便受到長官
的重視，也不要貪圖功績利益，只想著「百尺竿頭」，要用智
慧、氣度與宏觀的視野，為自己開創未來。 
 李取中先生提到，人的一生中其實是存在很多的運氣。他說，
清華大學的畢業生都是佼佼者，將來在社會上的發展已經占了
很好的位置，但是，他也提醒畢業生們要去思考，當有一天成
為領導者，擁有資源分配的權力時，應思考是理所當然？還是
需以謙卑的心去想這是一種運氣？ 
 此外，李取中先生也鼓勵畢業生，要能夠自由去探索、體驗
這個世界，當能擁有這份意識上的自由，將可以超越意識形態
的束縛與制約，為自己找到一個適合安身立命的方式，或者為
更高的人類價值而努力。 
 研究所畢業生代表羅聿則認為，在清華體會到人生可以有更
多的選擇，也因不一樣的抉擇。他提到，清華不是一個霸氣的
學府，這裡不給知識的權威，而是在追求知識的過程中，領悟
了做人處世、安身立命的原則。他很堅定的表示，「敢做夢而
有操守，是清華人行走於社會值得驕傲的事情。」 
 而大學部畢業生代表何秉倫及是陳芙蓉提到，感謝清華母校
讓學子們得以剛強、茁壯，四年的學習，不只是專業知識的獲
得，更俱備擁抱世界的胸襟。他們說，「自強不息；厚德載物」
的校訓，在不同的時代，仍然受用，也期許在未來成為清華與
國家堅強的後盾。 
 大學部畢業典禮中也表揚了電機工程學系吳承翰、科技管理
學院學士班蔡曄涵、動力機械工程學系張賢廷、經濟學系李易
修、資訊工程學系許則鈞、工業工程與工程管理學系蔡宜軒、
生命科學系姚若晴，及計量財務金融學系劉祐瑄等八位梅貽琦
紀念獎章獲獎學生。清大表示，「梅貽琦獎章」為清華大學大
學畢業生最高的榮譽，獲獎人數每學年以大學部畢業生名額的
百分之一為上限。 
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賀陳校長期勉畢業生：「不忘學習、不忘自省、並錘練自己。  蔣丙煌政務委員說，「人生的成功不在於爬到哪裡，而是在追求成功 
 的過程！」 
  
李取中先生鼓勵畢業生，要能夠自由去探索、體驗這個世界。  畢業生珍貴再見。 
 
賀 醫環系江啟勳教授榮任「生醫工程與環境科學系」系主任 
 
《秘書處》 
 恭喜本校 91位同學獲中華民國斐陶斐榮譽學會 103年榮譽會員 
參考網址 http://secretary.web.nthu.edu.tw/files/13-1160-72403.php?Lang=zh-tw 
 
《教務處》 
 [學生讀書會]102學年暑期 召集人說明會 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1046 
 
 103學年度第一學期教學助理研習營開始報名 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1040 
 
 [語言中心英語學習諮詢預約系統]暑假期間暫停預約 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=68 
  
 [獨家播放]ocw.-moocs-.-funlearning 線上課程比較報你知 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=256 
 
 [MOOCs]跟著勇哥的微積分暖身操，探索微積分導論新世界 
參考網址：http://mooc.nthu.edu.tw/sharecourse/general/home/announceInfo/30 
 
 《陳守信院士回憶錄》新書發表會  
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-72114,r778-1.php 
 
 102學年度畢業典禮影片、照片已上網 
參考網址：http://www.media.nthu.edu.tw/category/show/id/64#747-1 
 
 「對一位重量級影人進行採訪寫作，如何在眾多已知的論述評介基礎上寫作而依然能保
有新意？」暑期進階影人採訪寫作，帶你實作 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/543 
 
《學務處》 
 102學年度期末宿舍搬遷垃圾清運時段 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-71878,r1538-1.php 
 
 放棄 103 學年度床位辦法(即日起至 7月 31日止) 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-71825,r1538-1.php 
 
 102學年度暑期床位暫停異動：6月 24日至 7月 2 日 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-71881,r1538-1.php 
 
 善齋關懷宿舍 103年暑期暨 103學年度床位表 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-72034,r1538-1.php 
 
 準創業家，集合！載物書院開始招收高年級生與研究生公告 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-71810,r1538-1.php 
. 
 足球場進行草皮養護停止開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
 
 103年暑期急救教育訓練開始報名 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-71441,r1204-1.php 
  
  [我的舞臺 My Show]舞蹈比賽暨兩岸四地大學生以舞會友活動(截止日至 7 月 7 日) 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71888,r4243-1.php 
 
 「你的他方，我的故鄉」國際合作人文影像紀實年度巡迴攝影展作品免費申請外借展出 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71967,r2469-1.php 
 
 103年度「求職防騙創意短劇表演競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71966,r2469-1.php 
 
 臉書‧當代文化人紀實──楊識宏攝影展 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71963,r2469-1.php 
 
 中華民國中樞暨各界慶祝 103 年國慶大會表演活動徵選實施要點 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71956,r2469-1.php 
 
 104年全國運動會「主題標語、標誌與吉祥物」設計全國徵選活動辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71954,r2469-1.php 
 
 103年暑期愛迪生自然科學研習──招募小隊輔 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71939,r2469-1.php 
 
 救國團 103年暑期「國際事務研習會」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71909,r2469-1.php 
 
 第 44屆全國技能競賽暨第 43屆國際技能競賽國手選拔賽計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71905,r2469-1.php 
 
 大專青年回流‧新竹縣地方文化館暑期換工 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71902,r2469-1.php 
 
 詩情話意話生命──器官捐贈新詩創作比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71901,r2469-1.php 
 
 行政院青年顧問團 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71898,r2469-1.php 
 
 臺北市政府交通局交通安全守護團巡迴講座種子講師培訓計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71897,r2469-1.php 
  
 2014台灣國際學生創意設計大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71893,r2469-1.php 
 
 2014年臺灣大專青年認識大陸少數民族聚居地區研習營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71891,r2469-1.php 
 
 102年暑期少年兒童犯罪預防四格漫畫徵稿活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71860,r2469-1.php 
 
 2014「洽發嘉藥盃」中式發酵饅頭與花捲製作競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71778,r2469-1.php 
 
 103年 7 月份立法院 103 年青年國會研習營(初級班) 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71754,r2469-1.php 
 
 「部落務語」103年全國大專校院學生社團原住民族部落服務成果競賽辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71752,r2469-1.php 
 
 新北市 103年度心希望農業示範推廣計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71741,r2469-1.php 
 
 APP應用程式開發與數位媒體設計實務教學課程 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71740,r2469-1.php 
 
 「2014台灣大學生中原文化之旅」活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71739,r2469-1.php 
 
 新竹市 103年度市長盃射箭錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71718,r2469-1.php 
 
 [高鐵優惠訊息]大學生暑假返鄉新選擇，揪團搭高鐵享 5 折 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-72048,r1538-1.php 
 
 BLIA CUP 三好籃賽 飛越全球佛光盃 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72022,r2469-1.php 
 
 2014年佛光盃國際大學籃球邀請賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71717,r2469-1.php 
  
 2014第十三個故事──第十三屆政大管樂營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71776,r2469-1.php 
 
 第一屆國立東華大學管樂營：夏戀花蓮 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72018,r2469-1.php 
 
《總務處》 
 事務組場地借用檔期查詢 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-71783,r1066-1.php 
 
 103年度大保養停電通知 
參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-72061,r992-1.php 
 
 「國立清華大學禮齋男生宿舍整修工程」即日起至 8月 15日進行施工，施作期間產生
噪音、灰塵、震動、影響停車及交通動線等情況，造成不便之處，請多包涵。聯絡人：
營繕組房正國，電話：03-5162281。 
 
《研發處》 
 103年暑期課程「奈米與微製程實驗訓練班」&「奈米材料分析基礎課程訓練班」開始
報名 
參考網址：http://cnmm.web.nthu.edu.tw/files/14-1012-46027,r632-1.php 
 
 104年度科技部國際合作「歐盟奈米材料研究計畫」9月 16日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=732 
 
 科技部函告修正「行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點」，名稱並修
正為「科技部補助產學合作研究計畫作業要點」，並自即日生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=729 
 
 法務部辦理「我國律師、外國法事務律師需求量及鬆綁外國律師來臺執業對我國律師業
影響之實證研究」之委託研究計畫案公開招標，請鼓勵有興趣者積極參與 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=730 
 
 國家通訊傳播委員會獎助博、碩研究生論文作業要點 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=731 
 
  
 104年度「能源科技學術合作研究計畫」公開徵求計畫構想書，歡迎本校教師踴躍申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=728 
 
 科技部自然及永續司「兩岸地震、氣象科學共同議題研究『地震』、『豪雨與颱風』延續
合作研究計畫」7月 9日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=727 
 
 配合組織更名，科技部修正「補助邀請國際科技人士短期訪問作業要點」之法規名稱 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=726 
 
 科技部生科司「兩岸食品安全合作研究」計畫 7月 28日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=724 
 
 修正「行政院國家科學委員會補助國內研究生出席國際學術會議作業要點」，名稱並修
正為「科技部補助國內研究生出席國際學術會議作業要點」，並自即日生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=725 
 
 科技部徵求 104 年「台波(波蘭)雙邊研究計畫」6 月 25日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=660 
 
 科技部工程司「穿戴式裝置應用研發專案計畫」6 月 25日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=721 
 
 科技部徵求「台俄(RFBR)雙邊研究計畫」，一般型研究計畫 6月 26日截止，目標導向型
計畫 7月 29日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=661 
 
 走過半世紀的榮耀：臺北榮民總醫院教學、研究部門五十周年回顧與展望 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-71983,c2706-1.php 
 
 6月 25日經濟部工業局舉辦之「智慧校園產學研討會」 
參考網址：http://w3.iiiedu.org.tw/BSDetail.php?BSC=77 
 
 103年度研發處補助「國際學術研討會」經費已用罄，歉難再受理申請，敬請見諒 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=733 
 
 
 
  
 台北市政府研考會 103年度委託研究案「市政資料庫或資料叢集盤點之研究」及「營造
臺北市優質閱覽環境需求及滿意度之研究」2案於 6月 26 日及 30日截止收件 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=734 
 
 104年度榮總台灣聯合大學整合型研究計畫自即日起接受申請，7月 15 日截止收件，逾
期不予受理  
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-71521,c2617-1.php 
 
 健康食品(第一軌)評估及初級毒性病理學判讀課程 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16567&sub1=Academic#showTitle 
 
 科技部公告參與歐盟 Horizon 2020 計畫之補助方案及公開徵求 H2020 先期規劃計畫申
請書，校內 6月 25 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=700 
 
 檢送「處理伊波拉病毒（Ebola Virus）出血熱檢體及病原體之實驗室生物安全規定」，
請依規定辦理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-72172,c6779-1.php 
 
《全球事務處》 
 Oxford Summer Institute Program 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=748&lang=big5 
 
 華盛頓中心 Spring 2015 Prudential Foundation Global Citizens Program 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=749&lang=big5 
 
 科技部「2015年台德雙邊計畫下人員交流 PPP計畫」延長截止日期 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=751&lang=big5 
 
 德國宏博基金會研究獎 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=750&lang=big5 
 
 鼓勵參與亞太大學交流會(簡稱 UMAP)2014 年暑期超短期交換課程 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=754&lang=big5 
 
  
《計通中心》  
 計通中心將於 7 月 6 日、7月 20日、8月 3日、8 月 17日分四期進行本校校園骨幹路
由器汰換工程，屆時將會暫時中斷校園主幹網路服務，請提早預做準備並協助轉知，造
成不便之處，敬請見諒 
參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20140529_02 
 
  [清華影音網公告]近期新增「畢業典禮」、「畢業聲論壇」、「甲午梅竹友誼賽籃球」、
「MATLAB 教育訓練課程」，更多精彩活動回顧，歡迎點閱 
參考網址：http://www.media.nthu.edu.tw/ 
 
《圖書館》 
 6月 30日前，歡迎填寫「圖書館滿意度調查問卷」 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 臺灣聯大系統圖書代借代還服務暑假期間(6月 24日至 9月 14 日)改為每週四上午送書 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 Emerald 一起與您瘋足球，免費文章下載暨 Emerald 瘋世足有獎徵答活動 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1370 
 
 「仲夏悅讀」圖書館好書推薦 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1375 
 
 新增資料庫「World Trade Online」，歡迎多加利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1374 
 
 新增試用「中文(民國時期)期刊資料庫」歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1373 
 
《人事室》 
 中華民國仲裁協會訂於 9 月 27至 28 日與 10月 4 至 5日，共計四日，舉辦第 23 期「仲
裁人訓練」，歡迎教師踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-71989,r875-1.php 
 
 
  
 行政院人事行政總處辦理「103年中央機關辦理未婚聯誼活動實施計畫－愛戀 e 世紀幸
福心旅行」，請未婚同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-71737,r2506-1.php 
 
 國立東華大學辦理「Let's Fighting Love 夏日大作戰」未婚聯誼活動，敬請未婚同仁
踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-72063,r2506-1.php 
 
 國立陽明大學辦理「陽明春曉樂陶陶」未婚同仁聯誼活動，請未婚同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-72120.php 
 
《主計室》  
 各單位年度預算經費(T類)資本門及「邁向頂尖大學計畫(N類)」經費(經常門及資本門
分開結算)本年度第一次結算收回為 6月底執行率應達 40% 
參考網址：http://account.web.nthu.edu.tw/files/14-1098-71976,r1160-1.php 
 
《工學院》  
 2014年第一屆國鼎盃全國工程創意競賽 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-71814,r3361-1.php 
 
 中國上海交通大學 2014「海峽杯」兩岸大學創業計畫邀請賽 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-71755,r3361-1.php 
 
 2014TOEIC 校園優惠專案(動機系校園考報名) 
參考網址：http://ipe.web.nthu.edu.tw/files/14-1095-71756,r772-1.php 
 
 2014年第一屆國鼎盃全國工程創意競賽 
參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-71877,r2714-1.php 
 
 漢翔公司 103年大學航太暑期研習營 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=916 
 
《電機資訊學院》  
 CBiG14 計算生物學研習會 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/bin/home.php 
  
 「博士班資格考核實施細則」修訂‏ 
參考網址：http://ene.web.nthu.edu.tw/files/14-1238-72006,r3119-1.php 
 
 聯詠科技測試工程徵才職缺公告 
參考網址：http://com.web.nthu.edu.tw/files/14-1007-71883,r338-1.php 
 
 威聯通科技暑期實習 
參考網址：http://isa.web.nthu.edu.tw/files/14-1240-71981,r3209-1.php 
 
《人文社會學院》  
 2014東亞青年儒家論壇暨研習營 
參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-72058,r2649-1.php 
 
 2015年文化研究學會年會徵稿啟事 
參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-72049,r2649-1.php 
 
《生命科學院》 
 103年暑期生技產業創新創業人才培育推廣教育學分班招生中 
參考網址：http://college.life.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=417 
 
《原子科學院》 
 日本筑波大學與 NIMS合辦的博士班介紹與徵才書 
參考網址：http://www.nes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=436 
 
《科技管理學院》  
 2014年《自由化與區域經濟整合》學生論文比賽 
參考網址：http://www.qf.nthu.edu.tw/files/14-1173-71715,r3798-1.php 
 
 2014全國管理碩士論文獎 
參考網址：http://www.qf.nthu.edu.tw/files/14-1173-71714,r3798-1.php 
 
 2013年第 10屆校園證券投資智慧王大專院校知識競賽 
參考網址：http://www.qf.nthu.edu.tw/files/14-1173-62406,r3798-1.php 
 
  
《共教會》  
 103學年度實習生檢核作業 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-72036,r48-1.php 
 
 102學年度暑期課程「藝術智能與創造力」公告 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-71826,r48-1.php 
 
《藝文活動》 
夏日露天電影院 吃吧影展  
 
 有人說電影通常不能讓食物的鏡頭時間過長，以免觀眾
看了會肚子餓，「吃吧影展」以吃的幸福感為主軸，精選
多部跟「吃」有關的電影，邀請你在夏日的夜晚坐在戶外
廣場，搖著扇子、吃吃喝喝，享用家庭、理想、回憶、愛
情的滋味！ 
說明： 
1.播映時間：晚間七點。 
2.播映地點：清大鴿子廣場。 
3.本週播映：6月25日(三)飲食男女、 
     6月28日(六)美味關係 。 
4.參考網址：http://nightcats.blogspot.tw/。 
 
 
